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UDRUŽENJE UMJETNIKA ZEMLJA
KATALOG III. IZLOŽBE 1931.
* Katalog III. izložbe Udruženja umjetnika Zemlja, Umjetnički paviljon u Zagrebu, rujan 1931., Arhiv za 
likovne umjetnosti HAZU, Zagreb. Zahvaljujemo Dariji Alujević na susretljivosti i informacijama vezanim uz 
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“Zemlju”. Pretisak kataloga priredili Draženka Jalšić Ernečić i Dražen Ernečić. Objavljuje se uz dvije po hrvatsku 
umjetnost i kulturu iznimne ovogodišnje obljetnice; 80. obljetnicu navedene izložbe 1931.-2011. i 110. obljetnicu 
rođenja Krste Hegedušića (Petrinja, 26.11.1901. – Zagreb, 7.4. 1975.), a na kojoj su kao gosti, uz mentorstvo 
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K. Hegedušića, po prvi puta izlagali mladi Ivan Generalić (Hlebine, 21. 12. 1914. – Koprivnica, 27. 11. 1992.) i 
Franjo Mraz (Hlebine, 4.4. 1910. – Brežice, 26. 10. 1981.) iz Hlebina. Navedena 1931. godina uvriježeno se uzima 
za ishodišnu godinu hrvatske naivne umjetnosti i hlebinske slikarske škole (iako se u stručnoj literaturi navodi i 
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1930. godina kada je u Hlebinama K. Hegedušić usmjeravao u prvim slikarskim potezima I. Generalića koji je tada 
naslikao i svoju prvu sliku Husovci u snijegu). Vidi: Kritička retrospektiva “Zemlja”, dokumentacija: Ivanka Reberski, 
katalog izložbe, Zagreb, 8. V. – 8. VI. 1971.; Hrvatska likovna enciklopedija, Zemlja, br. 8, Vjesnik i LZ Miroslav 
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Krleža, Zagreb, 2005.; Zrinka Paladino, Arhitekt Lavoslav Horvat i “Udruženje umjetnika Zemlja”, Prostor: časopis 
za arhitekturu i urbanizam, Arhitektonski fakultet, vol. 14., no2 (32), Zagreb, 2006.; Ljubo Babić, Zemlja, pretisak 
članka iz novina Obzor od 25. rujna 1931. godine, Podravski zbornik, 32/2006., Koprivnica, 2006.
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* Katalog je tiskan u: “Zaklada Tiskare Narodnih Novina Zagreb”; podaci sa zadnje 32. stranice kataloga
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Ivan Večenaj, Pevec na obedu, 1972., Muzej Ivan Večenaj, Gola
